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The Path Dependence and Transcendence of the Evolution of Imperial
Examination System in China
Zhao Xianghui
Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，Fujian，361005
Abstract: Path dependence theory has been widely used in the institutional change，and the evolution of im－
perial examination system is a typical path dependence. In the path-dependent mechanism of imperial examination
system，there are not only positive effects such as promoting class mobility，equal examination competition，sci－
entific examination，stimulating school development，but also negative effects such as hindering the overall devel－
opment of individuals，spreading utilitarianism，difficult to eradicate examination fraud and restraining school ed－
ucation. By analyzing the formation of path dependence of imperial examination system，it is easy to find that the
formation of its mechanism is influenced by many factors，such as the habitués of examination culture，the fetters
of mandatory institutional changes，and the high cost of the system. Therefore，we need to build a transcendental
path and point out the way forward for the healthy and orderly development of the college entrance examination
system.
Key words: Imperial Examination System，College Entrance Examination，Path Dependence，Institutional
Change
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